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1. Véase a Carlos Marx: Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía 
Política, Editorial Progreso, Moscú, 1989.































2.  En 1880 y 1881, con las leyes estatales, se realizaron reformas agrarias 
liberales, capitalistas; se expropiaron tierras a campesinos e indígenas; 
la burguesía se hizo dueña de tierras comunales, dedicadas al cultivo de 
café, para exportar a Europa.




















































3. La separación del Estado y la Iglesia fue un proceso que estalló por 1863, 
una confrontación entre el capitán general Gerardo Barrios, que era 
presidente de la República en ese año, y el arzobispo de San Salvador 
Tomás Pineda y Saldaña. Gerardo Barrios estableció la separación 
diciendo lo siguiente: «El Estado no forma parte de la Iglesia, sino que 
la Iglesia del Estado». Se produjo la separación de Estado e Iglesia, y 
el arzobispo se autoexilió en Guatemala y desde allí, con respaldo del 
presidente guatemalteco, Rafael Carrera, sus tropas y armas, invadió con 
terratenientes salvadoreños, también autoexiliados, al país y en julio de 
1863 lograron derrotar a Barrios.





























Teoría de la situación revolucionaria16
4.  Con el levantamiento contra los hermanos Ezeta, que se produjo desde 
el Occidente del país, en particular en Santa Ana, se inicia la práctica de 
considerar a esa ciudad como «ciudad heroica». El «Movimiento de los 44», 
incluyó a militares, pastores y religiosos en general, personajes civiles, 
que a partir de abril de 1894 se armaron, lanzaron una guerra contra 
los Ezeta y los derrocaron cerca de junio de ese año. Desde entonces los 
cafetaleros santanecos, ahuachapanecos y resto del Occidente, calificaron 
aquella experiencia como su «revolución», incluso la celebraron en 1994 
























































5. Comentarios hechos en aquellos tiempos por salvadoreños que conocían 
la experiencia de esas actividades económicas hondureñas.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. La corneta es un instrumento que utiliza el ejército para llamar a los 
reservistas.


























7. En Izalco, Nahuizalco y otros municipios, los militares de la dictadura 
convocaron a los indígenas y ciudadanos con la supuesta entrega de 
cédulas de residencia e identidad personal. Reunieron grupos de unas 
60 personas y las llevaron a cementerios con zanjas elaboradas para 
cadáveres de los fusilados.



































































































































































































































































































































































8. Entre los miembros del Comité Estudiantil estaban: Fabio Castillo 
Figueroa, quien llegaría a ser el rector de la Universidad de El Salvador 
y candidato a las elecciones presidenciales de 1967; Raúl Castellanos, 
quien luego fue dirigente y secretario general del PCS; Reynaldo Galindo 
Pohl, posteriormente delegado en las Naciones Unidas y en organismos 
internacionales.


































9.  Yo creo que es necesario ver esa huelga como un fenómeno insurreccional, 
aunque no llegara a ser una insurrección armada en toda su dimensión.












































































































































































10. La familia Regalado o Regalado Dueñas es una de las familias pertenecien-
tes al círculo dorado de oligarcas llamado las 14 Familias de El Salvador.



















































































































































11. Cachimbones: salvadoreñismo que significa de la mejor calidad o lo 
mejor.





































































































































































12. La industrialización demandaba el fortalecimiento del mercado interno y 
para hacerlo había que realizar una reforma agraria que le diera capacidad 
adquisitiva a las masas del campo.



































































































13. Derrocado en 1954 mediante un plan de desestabilización y agresión urdido 
por la administración norteamericana de Dwight Eisenhower (1953-1961). 
[N. del E.].























































14.  La Revolución Cubana había pasado a ser la consigna en las calles de 
San Salvador.














































































































































































































































































15. El PCN se creó en 1961 por la dictadura militar después de desaparecer 
el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), el anterior 
partido oficial.




























16.  Salvador Cayetano Carpio, primer responsable de las FPL.




















































































































































































































































17.  Lenin no habla solo de los sufrimientos de la miseria; habla de los 
sufrimientos en general donde están incluidos los sufrimientos de la 
represión.
















































































































18.  Científico social revolucionario de la Unión Soviética, basado en la teoría 
de la situación revolucionaria sostuvo que en 1980 hubo revolución en 
El Salvador.





























19.  El 10 de enero de 1981 se dio lo que se llamó la Ofensiva Final.





























20.  En meses finales de 1983 fueron asesinados dirigentes sindicales que 
proponían poner en marcha el diálogo sobre las fuerzas políticas y 
sociales con la participación de organizaciones de trabajadores.




















































































































































































































































































































21. La contraofensiva se conoce como la Ofensiva Final de la guerra revolucio-
naria.

















































































































































































































































































































































22.  Relativo a la escuela filosófica fundada por Zenón de Elea; antigua Italia.





























23.  Darle vuelta a la chaqueta: salvadoreñismo que significa traicionar o 
cambiar súbitamente de idea.






















































































24.  Véase a Carlos Marx:  Prólogo a la Contribución a la Crítica a la Economía 
Política, Editorial Progreso, Moscú, 1989.




















































































































































25. Ignacio Ellacuría: sacerdote jesuita, rector de la Universidad Centroameri-
cana José Simeón Cañas.






























































26.    Asambleas de delegados obreros y soldados.
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